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Maretha Ulfa Putriska “Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas XII 
TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019”. Tugas akhir Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing : Dra. Nani Mediatati, M.Pd. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang mewajibkan 
semua mata pelajaran menggunakan penilaian autentik, termasuk guru mata pelajaran PPKn. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Salatiga dengan subjek penelitian guru mata pelajaran 
PPKn kelas XII TKJ A, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan siswa kelas XII TKJ A. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan penilaian 
autentik dalam mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Salatiga serta hambatan yang dialami guru 
dan cara mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi pasif, wawancara tak terstruktur, 
dan kuesioner guna menghasilkan data yang valid. Selanjutnya analisis data digunakan analisis 
data kualitatif untuk data yang berupa kata, kalimat, gambar dan lain-lain. Adapun hasil dari 
penelitian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan penilaian autentik di SMK Negeri 2 Salatiga secara 
umum telah dijalankan oleh guru, namun belum berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa 
indikator yang menunjukkan guru telah melaksanakan penilaian autentik, berupa terlaksananya 
penilaian harian, penilaian akhir semester, diskusi, dan presentasi, selain itu guru telah 
merencanakan penilaian dengan baik dalam RPP. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian 
autentik sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan 
guru, seperti penilaian sikap yang seharusnya dapat dilakukan dengan teknik observasi, penilaian 
diri, penilaian antar teman, dan jurnal namun dalam pelaksanaannya hanya guru yang menilai sikap 
siswa. Dalam pelaksanaan penilaian autentik, guru menemui beberapa hambatan diantaranya: 
kurikulum yang diadakan revisi terus menerus dan waktu yang lama dalam proses penilaian. 
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